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fe'': 
DE U PROTINCIA DE LEON 
Xaego que ÍOL1 Sres. Alcaldes y SuoretaripR naibsxi 
ic* H-¿¡n«ros ¿51 BOLSTÍN ^ao corres^ondAii al dit,-
triíe, díaponiíran qae B*Í fija ÍVS. ajomplar sn al sitio 
Sé catumhret, íloude venaonecwá. ha»tn el recibo 
dtl numero sigm&ate. ~ 
I.cs Secrtitarloa cuiciarin de ecn&urrar les BOLB-
ÍIMBO coleccionados ordenadam6HtB|tant au 'jncua-
díincdón, q t^ídfiberá Terifioarso eact año. 
SE PHBLÍCi LOS ilíffiS, MiÉRCÓLES Y Wm 
Stt «ussribe en k Imprenta de la Diputación provincial, á i pé-
setes SO cénibaon $1 trimestre, S pesst&s al semestre y 15 pesetas al 
año, pagndaa al solicitar la suecripcidn. 
Dáaie.-OB :<iielt^ B cictimoa de peseta. 
ADVEáTENOIA EDITORIAL 
Laa dispoaiciones de las Autoridades, excepto lau 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
¡nismas; lo de interés particular previo el pa^ o ade-
lantado de 20 céntimos de peeeta por cada linea de 
msorción. 
PARTE OFICIAL 
Prssideneía del Consto de Ministros 
S S . J á M . ol-Hcy.y.-'Je Reina Re-
geotV. (Q. D. 6.) y Augus ta Hcal 
Famil ia cooti i júua siu novedad en 
•. -mi Iroportonte jnlod. ' r . •'; 
• (Gaceta del dtit.n dé Marzo.) 
GOBIBRISO DE PROTINUIA ,— 
„ " ' • , - S K C R E T A K U "'• 
•-• 'Negociado . ' ^ 
j , , : ¡ :Según"rae pafticina el Alcéldé de, 
„ • 'B jya jo jep escrito fecha la^del.uc-i 
• "* t u a l r é r d i ? ' I ' S . á e ' DiL'iémbte' j i l t imo 
,' ' . . «alio de Bu'HomicilKi con dirección á 
i ' . " Mat!r.;ii, sin qu^ hseta l í fecha haya -
'•• ' -llegriiHo á-'éBt,ií¿úitimo"puiit«, .el_ jo--. 
• ¿ .veñ-PoilriKFernáDdiJi-.j-Fértiáo'dc'z; 
^- ' í^coya^náfcni 'álézá^y'señas 'SGn-U 
. í g r i i i é i i t o s : . / . " J ' ~ ~ . ~ : • 
- ' ~ N n ta r s U'dif.Pailidíii; de-1.7 ' a ñ í s7: 
• ;-í^-ba 'i)ir:guii!i;"Vi'ete^paiiialó'u";flByal,., 
. biupa "azul, b'jioa Suegra',ijr^caiza 
"* ' .," b o i c e g ü i e s . " '~~.-?"^ <i~'~'-':.-':::~-
-Lo quo pechóce público : eii 'est»; 
pVriódrcoroficiHl^parü: cünocfmieij to 
:do los ó u t o r i i & i é s ' y fuerza públ ica 
. „ ; depéndieu tu- ( i« : és te '.Gobierno, . y. 
T - 'Cseo &>! .eép; habido..sbri: p i i e s t b - ó . 
' . .'dispcsiciórí.'doi' mcDcioüado A l c i l d í 
de Rejero, j.'sr- (jüe sea eñt reg 'ado á 
,,;"• lá:períbmi.qü'e to-cebláéá ' . ' ' . . ,. 
• ' -: Leou 10 de M .rz., de 1901.. 
• ' . ' * , - f . E l Gobornattar interino,. .-. 
. ' Juan M. FIArea . 
. F O M E N T O 
I N S T l l l . - C C U ' í N P Ú B L I C A 
- Débieodo; prot 'éderse.. á.- efectuar 
las olirss do coinstrucción de salas 
de disección y operaciones en la Fa-
cultad do Medicina de Valladolid, 
baju el presupuesto de S-Ja.hOe-SO 
pfBetas, s e g ú u c o m u n i c a c i ó a de. la 
Subsecre tar ía del ramo, f icha 2 del 
cortieii te, so anuncia en este Botn-
TÍM OFICÍAL por si alguno quisiera 
tomar parte en la subasta, que ten-
d rá lugar en Madrid el día 1."de 
A b r i l de p róx i r ro . teniendo en cuen-
ta que hasta el '27 del actual se ad 
mi t i r án los pliegos de licitadores, 
cerrados, en esto Gobierno, durante 
las horas deoficiun, a c o m p a ñ a n d o á 
elioa en otro-pliego, también cerra- ' 
do, carta de pago de la Caja geoe 
r»l de Depósitos ó de alguoa Suj i i r -
"sal qoe acredite haber coBSignado, 
previamente, la cantidad de 5.000 
pesetas, en raeti'ilico ó en efectos de 
U. Deuda públ ica . . 
:. Lcóu 15 de Marzo do 1901 ^ 
E l Ooberiiador interino, 
. Juan II. fr lórei 
Modelo de proposición • ' > 
D. N . í í . , vecino de.....; enterado, 
del.;?nunc¡ó,rpubiicado con ' fecha . . . , 
v de lás condiciones y requisitos 
que se exigen paradla adjudicación' 
.(¡n-'püblica-subasta de las obras de 
couetruícióD de -salas :de disección, 
y operaciónes on la .Facultad de Me 
dicioa de yailadolid; se conipróme '1 
te il tomar á su cargo, la ,obra con 
estricta ' su jec ión á ios., expresados 
reqúisi tbs y "condiciones. ' (S i t i é ' de ' 
sea Bacer rebaja en-ertipn -tija'do'se 
•éüidirA con-la dé. . . . . ' por c i e u t o . f . » 
• ' j (Fecha y firma del propouénte) 
'Debiendo procedérse ,á efectuar 
las obras de reporación de cubiertas 
y nzotéas 'en él Monasterio de Poblet 
(T : rrngon'a;) .bajo el .presupuesto de 
3! .704'JO pese tas , . l según , "coir .ú-
nicación de' la. 'Siibsécreta ria del ra'r ' 
mií fe'eh ¿1 dé FeOrmj ú l t i m o , se 
¿nuii ida en este BOLETÍN OFICIAI, por 
si alguno quisiera tomar parte eü 
la sub-.sta, qiio tevidni lugar eo 
Madrid. el día 86 del ' c o r n e o t é ; te 
bíeirtlo'.-en cuenta que hasta el21 
cxl bctual.se admit i rán los pliegos 
de licitadores ce r radós eo e s t e 'Gó" -
bie'riio,-durante las horas de oficina, 
ocompañandoi i ellos, en otro, pliego, 
t ambién cerrado, carta de pago íté 
la Caja-general'de" Depósitos .ó de', 
alguoa sucursal que acredite haber 
consignado previamente la canti : 
dad ne 1.000 pesetas; en metá l ico ó 
eo efectos de la Deuda públ ica . 
León I5de Marzo de 1801. 
Bl OotMrnailor interino, 
J n » M V t é m 
Modelo de proposición 
D. N . . . . . N . . . . . . vecino de.. . . ¿ . e n -
terado del anuncio publicado con 
fecha-.... y de las condiciones y re-
quisitos que se exigen para la adju 
d icac ióa en públ ica subasta d é l a s 
obras de reparac ión de cubiertas y 
azoteas en el Monasterio de Poblet 
(Tarragona,) se compromete á to-
mar á su cargo Ir. obra con estricta 
sujeción á los. expresados requisi-
tos y condiciones. (Si se desea hucer 
rebaja en el tipo fijado se añad i r á 
con la d ó . . . . . por 100 ) 
(Fecha y firma del proponente.) 
DON J U A N M. FfcÓRKZ, 
GOBEBNÁDOR CIVIL INTERINO HE ESTA 
PRO VIS CIA. *'• "'• 
Hago saber: Qué por D. Gabriel 
Diez, vecino S e l g a » A y u n t a m i e n t o 
de Sauta María de O r d á s , se ha pre 
sei tado en este* Gobieroo" una ins-
, t aoc i a ' p id i éndo , se le coD.ceda déri 
>var 'del . r ío-Lunéireo t é r m i n o de Ca .. 
nales y Si ' lga . Ayuntá in ié i i tos dé . 
Soto y Amío y S a n t á M a r i a d e O í d á s , ; . 
i:7.Bitiv;^eT,%!nib^o\'iSo.t6,>^in"<liir" 
á los dós pueblos, 6ó0 litrosi dé agua ' 
por segundo, cób destico.al estable-
cimieoto de un >s3lto dé a g ü é : de'; 
2?50. metros', con.objeto de.aprpye. 
char sú energ ía en la ins ta lac ión de 
uú /molino harinero.; a c o u i p a ñ a n d p ' 
e l - -oportuno.proyecto£qoe. . :se halla -
de manifiesto á¡f púbiico.pbr t é rmino 
de treinta -días eo la . Jefatura de 
Obras j iúblicas 'dé la provincia paro; 
que bos que ;6e: crean pér jud icados . 
hagan -las r e c l a m a c i ó n e s ' c o n v ó i - . 
oieutes.. ' .•. ' • • / : . ' J - \ ¡ • . 
León l » de.Marzo de 1 P 0 I ; ; . 
"-''"-'- Juiiam. florea ' 
MI ¡VAS 
EXPROPIACIÓN FOBZOS A. 
D O N J U AN: M.';P liÓ R H Z r 
.: OOBERNAOOR CIVIL INTERINO OE ESTA; 
r a a v i s c i A . •:^ >-_ 
Hago sabor: Que confirmada por 
Réál orden de 10 de Enero próximo 
pasado lá resolución de este Gobn-r 
no c i v i l de fecha 1.* da Febrero del 
a ñ o ú l t imo recaída en el expedien-
te de expropiación incoada por la 
por la Sociedad a n ó n i m a de «Minas 
de Cast i l la la Vieja,» para el servi-
cio de explo tac ión de la mina «Las 
Reyes .» he tenido i bien, en cum-
plimiento ó lo dispuesto en los arti 
culos 37 de la Iny de Expropiac ión 
forzosa por causa do utilidad públ i -
ca, y ttl del reglamento para su eje-
cuc ión , disponer que el dia 26 del 
corriente mes, y hora de las diez. 
tenga tugar en la Casa Consistorial 
de Prado el pago de las fincas n ú -
meros 1, 4, 6, 7 , 8.,9, 14, 15, 16, •17.", 
y Idde la mencionada exprop iac ión , 
pertenientes al Sr . Marqués da Bed-
mar y .Escalona . ' ' 
;.'.,Lo que en cumplimiento á lo pre-
venido en el citado Reglamento y 
para conocimiento de los iu 'eresa-
dos'se publica en este periódico ofi-
c i a l . • 
, León 15 de Marzode 1901. 
JIMB H . Fiera 
OOti-tNRIOUE C A N T H A P I E D R A V CRESPO, 
INGEM8R0 JEFE; DEL DISTRITO MI-'"1 
- - ÑERO DE ESTA PROVINCIA. 
. '. Hago sabéri .Qiie por. D. Marce l ino , 
Balbuoua y"'1 Balonena, vecino de . 
León, se ha presentado eu erGobier-
nb .ciyil .dé esta provincia, eo él dia" 
15 del mes de- Febrero, á las docé y '• 
tres, ciiurtos dó la tardo, uoa s b l í c i - ' 
tud-de .registro p id ieñdó; 72: pe rte-
uencios para la*,miüa de hul la ' IUma-: 
Ai .Tarde , ' s i t a cu t é r m i n o del pué'. 
bló'do Sabéro , Ay i iu tamien tó de Ois-
tierna,' y- l i i ida ' por todos: aires con j 
terreno c o m ú n . H i c e la i l e s i g n a c i ó ñ . 
de las..cita-:lhs 72 per te i íeñc ias é u la ' 
forma s iguiente : ; . .. . ' ' ' 
, So t endrá ' por punto, d é : partida 
.uua'calicata con carbón á:la .vista, 
hecha'eu el t é r m i n o d é ' I o s ' «prados . 
dé A l je, » ó sea la misma que s i r -
vió- para él r e g i s t r o . c A n g e l í t a , » y 
desde dicho-pu to se medi rán , a l N . 
:900 m«t ros '¿e* O . ; al S. 300 metros 
26° E ; a l .E . 'iOO metros ifí" N . ; a l O. 
200 metros,,'26'.' P . , y l é y a u t a o d o 
perpoi idicülarés en los extremos de 
estas l íoeas queda rá cerrado e! pe-
r íme t ro de.las.7'2 pertenencias s o l i -
citadas". . . . -. . . -:. •.; 
Y háb iéñdo hecho constar este in-
teresnilo que tiene realizado e l de-
pós ' lo prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que es 
el t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar 
eo el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 26 de Febrero de 1901.— 
E . CantaUpiedra. 
Hago saher: Que por D. Gregorio 
Diez Pino», vecio» de León , se ha 
presentado en el Gubieruo c i v i l de 
esta provincia, en el (lia !rt del mes 
de Febrero, & las cubtro de la tardA, 
ULU B l ic i tud ú¡> registro pidiendo l°i 
pertenencias para la tuina de hierro 
Hornada F í v i r a , sita en t é r m i n o del 
pucbl j de Burbia, Ayuntumietito de 
Fiuulledo, y linda al N . coa Puntal 
Acó; S. c im Regueira de Sariego; 
E . 1> fuente de Ciervo, y O . camino 
que va de eale pueblo á Pidrnedo. 
Hbce lu desigrincióu de las citadas 14 
per tenencia» en la f u roa eiguiei te: 
Sieiidu el punto de partida desde 
el tilóu abierto ó oescubierto i t» el 
cailxjón >!e «Fenn íu ;» desde dicho 
puuto de panil la se meniráu 100 
metros al N . ; 100 metros al á . ; 300 
metros ul E . , y 300 metros al O. 
Y babiendo hecho constar este iu 
tereiiutío que tiene rouluudo el de-
pósito provenid» por la ley , se h i 
admitido d icha solicitud por doeretc 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por m* 
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta díaa, contado* 
desde su fech*, puedan presentar en 
emobierno c i v i l sus oposiciones l o ' 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el are. 24 de la Injr 
de Minería vigente. ' - -
; León 27 de Febrero de 1901.—S. 
Cantalapiedru. 
Hago saber: Que por D . Gregorio 
Diez Piuos, vecino de León, se. ha 
pn soñ tado en el Gobierno c i v i l de 
esta p r o v i í c i a , en el día 16 del mes 
. de Febrero, t las cuatro de la tarde, 
„ una sol ici tud 'de, registro .pidiendo 
•12 pertenencias pará lá mina dé 
hierro y otros llamada Valen, sita 
e n / t é r m i n ó ' d e l pueblo de Buroia , 
Ayuntamiento da Vállé de Finoliedo, 
paraje l láma lo i P e ñ a s ' d e Muría,> y 
linda al: N . arroyo que baja á Fuente 
Ri ib ia ; al S. con- arroyo Llaorentin; 
. a l ' E . con ' e l s i t iq '«Llaprent in ,» .y al 
• O . fcob Brafiotó de M u i i í . rHace i l a ; 
des ignación de laa-citatlas 12 "pé^te 
riéncias en la;formáTsigii¡énte:;*: 
Se t f n d r i por p u n t ó de partida'un 
af i lón descubier tó ^al sitio de •Peüas ' 
: - de Muria , • y desde él se medir ih 
SOO mét ros al N^.-SOR metros al S.; 
100 metros al E i y 100 metros al O. , 
quedando asi cerrado el per ímet ro 
= -oe las 12..pertenencias solicitadas. 
.' Y habiendo hecho constar este in : 
teresado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, »in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del p r e sen t é edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
" desde sil fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se considerareu pon derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el nrt. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
Leóv 27 de Febrero de 1901.— 
£ . Cantalapiedru. 
* 
» # 
Hago saber: Que por D . Gregorio 
Oiea Pinos, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia , en el dia 16 del mes 
de Febrero, i las cuatro de la tarde, 
una sol ici tud de registro pidiendo 12 
Íierteneccias para l a mina de hierro (tinada Z M M , si ta ea tOrmioo del 
pueblo de Burbia, Ayuntamiento de 
Valle de Finoliedo, y linda al N . con 
c a l ó n de PeBajurado; a l S. con el 
sitio de «Nogada y Rediusa;» al E . 
con Pefiajurado, y al O. l ímite E . de 
la mina «María Luisa.» Hace la de* 
sigi lación de las citadas 12 perte 
n:Hic;as ea la forma siguiente: 
Sa t omará por punto de partida 
uu filón descubierto al sitio de iCo-
róz¡;» desde él se medirán 100 me 
tros al N . ; 100 metros al S ; 300 
met r s a l E . y 300 metros al O , 
quedando así ceirado el per ímet ro 
de las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo lieuho constar esu: m -
teresado que tiene realizado el do-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admi t id» dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del prosente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desda su fecha, puedan presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los. 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segúu ¡irovieaa el urt. 34 <¡a Jai l a r 
de Minería vigente. 
León á 2 7 de Feorero de 1901.— 
E Cantalapitira. 
* • • . 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Diez de Pinos, vecino de León, ae 
ha presentado eñ el Gobierno c i v i l 
rie esta provincia, en el dia 16 del 
mes de Febrero, á las cuatro d é l a 
tarde, nua solicitud de registro pi -
dicodo 12 pertenencias para la mina 
de hulla .llamada H a r í a Cruz, sita 
en t é r m i n o del pueblo de Soto y 
A m i o , Ayuntamiento de idém. pa-
rajes que l lámau tCuesta Furñ i igóV 
y las eras,i y linda N . campo de les 
eras; E . (locas particulares; S: casa 
.escueta, pajar Olaya y casaa de di 
cho pueblo; O. terreno c o m ú n y fin-
caa particulares. Hace la designa 
cióu d é las citadas 12 pertenen-
cias en la forma s i g u i e ü t e : • ¿ 
-Se t e n d r á por punto de partida el 
centro de una calicata situada como 
á. unos 6 metros del E . dé la cúsp ide 
de •FormigónV«y desdé 'dicbo punto 
se m'ediráu 100 métros-<al."E.; 500 
metros al O . , ' y levantando perp?n" 
diculares por los extremos queda rá 
cerrado el perimetru de las 12 per 
, tenencias solicitadas. ' r 
: .- y habiendo hecho constar é s t e i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó ' 
sito prevenido por lá ley, se ha ad-
mitiao dicha solicitud .por. decreto 
del S r . Gobernador, sin.perjuicio de: 
tercero. Lo que sé anuncia por me-
dio .del"presente edicto para que en 
ei t é r m i n o dé sesenta duis, contados 
desde su fecha, puedan presentar i>n 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte "del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el á r t . 24 de l a ley 
de Miner ia v igonteJ ' -'' " 
León 27 de Febrero de 1901— 
Cantalapiedra. . 
, \ * 
Hago saber: Que por D . Manuel 
U u & n Alvarez , vecino de L a V a l -
cueva, se ha . presentado en el Go-
bierno c i v i l de esta provincia, en el 
dia 18 del mes de Febrero, ¿ las on-
ce y diez mininos de la m a ñ a n a , 
una solici tud de registro pidiendo 
50 pertenencias para la mioa dé 
hulla llamada £ t t Des Bermaiuu, 
sita en t é r m i n o del pueblo de Arbas, 
en el sitio • Val le de las Pozas», 
Ayuntamiento de Rodiermo. y l i n -
da al O . con el limite de esta pro-
vincia y Ja de Oviedo, al N . , con A r 
bas, a l E . , con terreno c o m ú n y a i 
S. con la mina t L o Más N e g r o » . H a -
ce la des ignac ión de las citadaa 50 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
á n g u l o N O . de la mina Lo MÁS 
Negro ,» desde este p u n t ó s e medirán 
al Norte 400 metros, colocando la 
1. 'estaca, desde este punto al E . 
se medi rán 1.250 motn.s colocando 
la 2.* estaca, de és ta al S. se medi-
rán 400 metros colocando la 3 . ' es-
taca, desde este punto de partida 
se medirán 1.250 metros, quedando 
de esto modo cerrado el pe r íme t ro 
de las 50 pertenencias solic.tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenid'» por la ley, s ¡ ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del dr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el tórmi ,o de sexenta dias, contados 
desdo su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parta del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León á 19 de Febrero do 1901.— 
&. Cántalapi tdra. 
* * -
Hñgo saber: Que que por D. Fe l i -
Diez Viüuelii, vecino de Olleros de 
¿ l ibero , se ha presentado en el tii» 
bierno Civi l de esta provincia, en el 
día 18 del.mes de Febrero, á las once 
de la icaSana, una solicitud de re-
gistro pidModo 2H pertenencias para 
la mu ía de hulla llamada Angeli la, 
sita en t é r m i n o del pueblo ae, Ru 
cayo, Ayuntamiento do V e g a m i á n , 
y linda al S Petta Forrada; N . Cao- , 
to Grande, y E . collada dn Argüel lo . 
H í c e "la des ignación .de las citadas 
88 • pertenencia*.-en la f o r m a si 
g u í e n t e : 
Se tendrá por punto f i e . partida 
' i luá calicata t i tu l ada ,aE l Kspinare , 
redo;» desde é l se m e d m ñ til E 
300 met ros / f i j áadó- la 1.a estada, de' 
ésta *•« • 204 metros a l -N>vdé é ' t " 
á 3 . ' 700 metros al O . de é s t a á la 
4 . ' 400 metros ol S., da ésta á 5.* 
700 ¡iietros al E . , y do és ta ;i la 1.* 
¿OH metros al N . , quedando aA ce-
rrado el per ímet ro <le las 28 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo h»ch'> constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se h * 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que s» anuncia por me-
dio del presente edicto par?, que en 
el t é rmino do seseo ta días, e c t a d o s 
desde su fecha, pueduti presentar en 
el Gobierno c i v i l sus uposicicnes los 
i]U(! se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segrú:-. previene el art. 24 de la l ey 
rie Minería vigente. 
Leéo 20 de Febrero de 1901.—B. 
UK1U1NAS l.'K H A ^ ; l K ^ ^ l . ^ 
TESORERIA DE H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE I.EÓ.V 
Don Fidel Nuevo Morán,' Agente 
ejecutivo de la 1.* Zona del partido 
de Asto, 'ga, en virtu:i de Liis facul - . 
tades que le confiere el art. 18 de la 
Ins t rucción dé 26 dé Abr i l ú l t i m o -
para ei procedimiento contra deu-
dores i la Hacienda, ha nohibrado 
auxi l iar suvo para el Aj'uota-r.iento 
de" Quintana del Casti l lo, á'D: Fran-
cisco Vicenta P é re s ; debiendo con-
siderarse sus actos cntno ejercidos 
piTaoi nlmente por el Sr. N i i evo , de 
quién depende. • -
Lo que.se hace, público por medio 
del . BOLETÍN-OPICÚL "para conoci-
miento dé los contribuyentes c o m -
p r e n d i d ó s e n el expresado A vunta-
mibnto, autoridades muuinipiilesl 'y 
judiciales del mismo, y Jaez dé ina-
.tritccVóñ--y Registrador, de la Pro-
piedad del partido de rofe'rnnciá. 
, Leób '^í: de M a r z i r d e ItiQl.—El 
' .TeHoreníde^Haciei id?, -Federico P / 
d.el''Pino.";;-/"->' " ' -
JDNTA PROVINCIAL D E L CENSO ELECTORAL DE L E O N ! . ' 
R t n l l a d i á i t a é f a a i n d e j H p u t t á t i i p r ó i i i ^ \Q delcoff ieñt t , ' • 
. que ¡e publica én el BOLETÍN OFICIAL en obsen iKcia i l¿ dispuetlo en el 
'.. art . 3b del Rexl dei-reto de 5 de Noviemtrejde:l*Q0. "_" ^ . ' 
DISTRITO B L E C T O l i A L fíE 1.É0N-MURJÁS ; ; •>'.... .-
• AYUNTAMIENTOS 
. LEÓN 
Bioseco dé T a p i a . . 
Idem 
Valverde del Camino . 
I d é m ' . . , . . . . . . . . . . . " . . 
• V i l l a d a n g o s . . . . . ; . . 
Viiiasabariego . . . . . . . 
Idem . 
M U R I A S 
Barrios de L u n a . . .". . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . . . . 
Idem 
Campo de la Lomba . . 





Murtas de Paredes . . . . 
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En el distrito 1.* del Ayuntamiento de Viliasabariego, O. Pedio 
Hidalgo ha obtenido un voto. 
León 14 de Marzo de 1801.—El Presidente, Modeste Bidaljo. 
3 
DISTRITO E L E C T O R A L D E P O N F E R R A D A - V I L L A F R A N O A 
AYUNTAMIENTOS 
r O N F E R S A D A 
Folyoso de la Ribera . 
Idem 















Val le de Finiilledo . . 
Vega de E-pipareda, 
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Leou 14 de Marzo de 1901.— E l Presideute, Hoaeslo Hxdalgo. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E RIAÑO-LA V E C I L L A 
AYUNTAMIENTOS 
R I A N O 
Buen de H u e r g a c o . . . . . 
I d e m . • . . . . . . . . . . . - . . . . 
Buroa 
I d e m . . . . . . . . . . . ; 
-CiBt ierna 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i l lo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Prado . . . . ; . . . . ; 
; P n o r o . . . - . 
. Idem 
Renedu de Valdetuejar. 
I d e m . . . . . . • • • . f ¿ : • 
. R e j e r o . . . . . . . ¿ . . . . . . : 
R l a i l o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
S a l a m o D . . . . . . . . . . 
Iripm : . ' . 




Vi l layandre . 
I d e m . . . . . . . . . 
L A V E C I L L A 
B o l l a r — . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
L a E r c i D a . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
L a Vec i l l a 
Matallona de Vegacervera. 
Idem 
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Rodrignez, 1; D. Fabián Frnela Garc ía , 1; papeletas en blanco, 1; en e l 
distrito 2.* del Aju i i tmnieu io dtj Renedo, D . Francisco Cafión, 4; en el 
dtstritii 2.* de RiaAo. D . Joaquín Rodr íguez del Valle , '>•>; ü . Francisco 
Cafiófi, 14; Sr . Aguado, S; Sr . Dueñas . 2; en el distrito I.* del A y u n t a -
miento de Sal '¡moi¡, D . Francirao CaBón, 14; en el 2.° de Santa Colomba 
deCnruefio , 2; en el distrito l . °de l Ayuntamiento de Valderrueda, D. M a -
nuel Diez Oansecn, 1; D . Francisco Cafión, H, y en el distrito 2 ° de! Ayun-
tamiei.'to de V e g a m i á » , D . Francisco Cañón, 11. 
León 14 de M;,r*> de 1901.—El Presidente, ilodesío Hidalgo. 
PEtBSIDENOIA 
DE I.A 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLAOOLID 
Además han obtenido votos: 
E n e l distrito 1 .* del Ayuntamiento de Boca de H u é r g a n o , D . Francisco 
C a ñ ó n , 19; en el d i s t r i t o 2 * 3; en el d i s t r i t o 2 * del Ayuntamiento de C i s -
t ierna, D . Factor T o m é , 1; en el Ayuntamiento de Prado, D . J o s é Callado 
¿nunc io 
Por c.efui c:on del que la rtesom-
peñaba se halla vacante en cucha 
Audiencia una plaza de Oficial de 
Sala hdfcritii é ln Secretaria del L i -
cenciado D. Cesar del Cimm,; ouya 
provisión t endrá lugar con arreglo 
al art. 545 de la li 'y Orgánica del 
Poder Judic ia l . 
Lns aspirantes que se crean en 
condiciones a obtenerla, presentaran 
sus solicitudes dirigidas al Excelen-
t ís imo Sr . Presidente de la referida 
Audiencia, en el termino preciso de 
quince d í a s , i contar desde el s i -
guiente al de Ja publicación de este 
anuncio en los Bolelmet Otenles de 
las provincias de esto territorio y en 
la Gacela de i l n d n d . 
Valladolid 1-1 de Marzo -e 1901.— 
E l Secretario de gobierno, Uafacl 
Bermejo. 
Audlenela pr*vlnrtal de l,e¿n : 
Verificado el sorteo que proviene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tr ibu-
nal en el cuatnenestre qui ' abraza 
de 1.* de Enero á 30 du Abr i l del a ñ o 
próximo de 1901, los individuo» que 
á con t inuac ión se expresan: siendo 
las causas sobre homicidio y otros 
delitos, contra Baldomero tíarcia-
García y otros, las que han de verse 
en:dicho cuatrimestre, procedentes 
del Juzgado de.Vnkfruuca; hab ién-
dose señalado lós días 16, 17,'18,19 
y 20 de Abrn próximo, á Its diezde 
la m a ñ a n a , pai a dar comienzo a las 
sesiones.". , i . . - : .'. ',. 
Cabezas de / a m ü a y vfctndai 
D . Domingo Rodr íguez Mart ínez , 
de.Villaverue. 
•" D . - Pedro Ramon- Pacios, de Pe-
ranzuiies.: ; . 
D. Pablo Díaz Méndez, de C o m -
ilón 
- D. Pedro Valcárcel D o m í n g u e z , 
de Carracedo. 
D. J u a n 'Castro Gerardo, de. C a -
rracedo. 
• D. Manuel Abad Paz, de Fabero, 
D. Santos Santalla Garcia.dc Ber-
langa. r 
D. José Alvarez Rotlriguez, de 
Tejedo. 
D. Antonio Arias Olmo, de Vil la 
n u b l o . 
D. Manuel Gómez Gerbolcs, de 
Cela. 
D. Vicente Alvarez García, de 
Moñón. 
D. José M . ' Ooi.zalez Campelo, de 
San Juan de la Mata. 
D. Antonio Guerrero García , de 
Villadecanes. 
D . Amonio Caeiro Guerrero, de 
Carracedo. 
D . Manuel A m i g o Folgueral , de 
í d e m . 
D. Cándido P é r t z Alfonso, de Fa -
bero. 
D . M a g i a Gómez S á n c h e z , de 
Friera . 
D. Ange l Pérez Rodr íguez , de V e -
ga de Espinari>Ha. 
D. Luis FernáiKii'Z Carballo, de 
Ambasmestas. 
D. Marcos Lanzón. do Valle de 
Fiaolledo. 
Capacidades 
D. Luciano EnnquezOral lo .deCa-
cábe los . 
D. Serafín Cea S inch -z , de í d e m . 
D. Alejandro Ucieda Qmroga , de 
ídem. 
D. Juan Vázquez , de ídem. 
D. Juan Manuel Puente Franco, 
de Friera. 
D. Juan Santalla Pérez , de S a n -
cedo. 
D. Francisco Y c b m N ú ñ e z . de So-
rnbas. 
D. Ambrosio Guticrrez González , 
de Vi l l a r . 
D. Antonio García Fe rnández , de 
Lus ic . 
D. Colomiin Neira Canto, do Las 
Her re r ías . 
D. Domingo Zi tnora Osono, de 
Pereje. 
D. Bernardo Valent ín Folguera , 
de Camponaraya. 
D. Gonzalo Magdalena Osorio, de 
Villafrauca. 
- D: Matías Ovalle N u ñ e z , de M a -
ga.z.- • - . • 
D. Narciso Juan Juan , de S a u -
cedo. 
Don José Marque.-) Ouerrero, de 
Ocero. •" 
' ; SUPSBNDHERAHIOS •»; 
.:•> Cabezas de famtl ta y vecindad • 
•D. Evaristo.Goinez;:de Leon¡ ". -• 
- ' D . Aurelio- Soto Bustamaute, d e -
idem. 
-D. Benigno G i r c n Sal ís , de idear. < 
D. Isidro Ordas, de ídem. - •-
• Capttndadei... •• - . , 
- :D . Cr is tóbol 'Pal larés . do León; - ' -
_ D . Agapito de Celis. de ídem. " 
L o que se hace público en este 
BOLETÍN OFIOIAI, en cumplimiento 
del art. 48 de dicha l e y . ' -
León 27 de Diciembre do 1900.— 
E l Presidente, José A.' tonio Parga 
y Sanjurjc. 
AYUNTAM1KNTOS 
• Alcaldía conslitimonal Je 
Solo d é l a Vega 
Con el fin de arregla; los destro-
zos hechos l o r las aguas en la ca-
rretera provincial que pasa por e l 
pueblo de Requejo de la Vega , se 
sacan á pública subasta las obras de 
reparscioo de la mismo, la cual t en -
drá efecto el día 27 del corriente, á 
la hora de las quince (tres de la tar-
de), en estas consistoriales; cayo 
tipo es de 400 pesetas. Las personas 
que deseen tomar parte en la subaa-
ta lo ha rán bajo tas condiciones es-
tipuladas en el pliego que se hal la 
de manifiesto en l a Secretaria del 
Ayuntamiento. 
Soto de la Vega 13 de Marzo de 
1901.—El Alcalde, Cayetano C a r -
nicero. 
Alca ld ia constitucional de 
Oordomillo 
Se halla expuesto al púb l ico en l a 
Sec re t a r í a <iel Ayuntamiento, por 
t é r m i n o rie o iho diaB, el padrón de 
c é d u i a s personales para pi año c o -
rr ientc . Pasados los coates no f e rán 
oidas li'f ¡velocmicionís. 
Gordoncillo 12 de Marzo de 1901. 
— E l Alcalde, Meliton Pastor. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Vega i e Espmareda 
Queda expuesto a l publico por t é r -
mino de octw días en La Secretaria 
del A y u u t ü m i e o t ü el padrón de c é 
dulas perHouales ¡iara el corriecte 
afio de 1901, a fin de que los intere-
sados puedan hacer las reclamacio-
nes que SPUM procedentes. 
Veíra di> Espinaroda ií de Marzo 
de IDOi — E l Alcclr.rt, Pedro Alooeo. 
A k s l i í ' i constitucional de 
San í m t l w n o 
N o habiecrfo comnareoido & n i n -
guna "O lus operaciones del actual 
HamMiiu nto para el reemplazo del 
Ejérc i to , ios muzos qurj ¡i cpi t l inua-
cion ft¡ lolacionan. se les c i tu por 
medio del presento enuncio, que 
se publicar» en el BOLKTIN OFICIAL 
de I» provincia, para que. á t é r -
mino ne ocho oías, después de su'. 
publicac:ou, se presenten sote esta 
Alcu l ' l i a para'sor tallados y oirles 
• las exf-epcionee o extinciones de que 
te consuleren i-.smtidos para eximir- , 
se del servicio activo. 
Ñ ú t n . 7 del sorteo.—Nicanor Lo-
rot zsna boáre2..estetara.'l,640 nw-., 
tros. proximiimODtn, pelo negroi ce-
jas ni ocio, color bueno, ojos c^sta-
flos,- j or iZ ' yboca regulaies, frente 
. espacn.sa. usa b igo te ; • •oahe ' l ' í e t y . 
> escribir; viste trfje de pana; cuyo 
•mozo, fegun de-p i ib i i c" s ó d i c a , so 
ha l l " eii ' la 'República Ar í í en t ina . -
-/.Nttiii.-B-del.siii'teff.—Sixto Itodri-
-guez^vlvfireKVsusseilaK las s i g ü i e i i - ; 
..I'téí: pélo.neg.-t'; "ccj'üa •al,,'peh>; ojvs 
/ paiih.s, .! a r i z y beca «•¿úl t .n 'S , bar-
ba .¡¿'m'piü'i y estiiturá il ,010 metroíi.-
'"•' víy'iifn.-jj,!! t::"deí; jorteo.—Fecn'audo. 
-. "Alonso A l v a i e z . ' n a t u r a l de HuerV". 
gas; li ')o de Joso.y >AlcideB; cuyas 
'.'séBñsVt'oBr'ía.s e\guiéñ'tes,:'' pelo c a í - . 
• ' t a i l f s . cej is a l pelf. M í a l.áSO-'me-
- tros. pvoximamenti!, frente espacio^ 
• s a , «i ' r iz v boca regulares, .color 
bueno,- barba-'ilkrooifiti; p roducc ión 
• buena, y stbo leer, y esaribir. 
Nutn . 2.—Manuel Méneudez , on-
.-"toral-de Cnspcdtil, hijo de E d n v i g i s , 
pe o caí tafio. cei -s al pelo, ojos par-
dos, üiinz - y boca regularen, color 
bueno, y be leer v-escribir. -
•Nnm. -ii del so r t eo .—José A l v a . 
' res Hotlriguez. natural do Tprrirba-
rr io, h'jo do Amador y t 'ermitia: de 
las sefiwB siguientes: pelo cástáfid, 
cejes U p e l o , t.jris pardos, car iz y 
boca .regulares, color bueno y esta-
tur;i 1.090 metros. 
N u m . 17.—Fiancifco Feriióiidez 
Ga-CM, -natornl de Vií icsecino, hijo 
de TomiR y Andrea; do las s e ñ a s s i -
guientes: pelo ricgro. cej.is al pelo, 
ojos negros, n a n n y boca regulares, 
color bueno, aire murcial y produc-
ción buena. 
E l primero, segundo, tercero y 
quinto se dice emigraron i l a Bepú • 
blica A r g é n t i c a . 
Sao Emi l iano 5 Marzo de 1901.— 
E l Alcalde , Manuel Alvarez Qui rós . 
Don Felipe Alonso Prieto, Juez de 
primera instancia accidental de la 
ciudad de As 'o rga j su partido. 
Hago saber: Que par í hacer efec-
tivas las re'spoLS^bilidi-des impues-
tas ú Pedro de A b i j o Lera (a) de 
Pedro, vecino de l ías tn i lo de la V&{-
duerna, eu ia causa c r imina l que se 
le s igu ió por lesiones á Santos de 
Abajo Lera , que lo es de Priaranza, 
se sacan á públ ica subasta, como de 
su propiedad, las fincas siguientes: 
U n a tierra, centenal, secaoa, t é r 
mino de Castri l lo, a¡ío l laman los 
Cabezos, de dos heoioae de cente-
no: linda O , camino que gu i a ti As -
torga; M . . tierra de herederos de 
Francisco Barbero; P, , otra de J e r ó 
ni'mo ViBambre». y Ñ , con cMgpo 
de Concejo; vainada en 15 pesetas. 
Otra tierra, centenal, pecana, di -
cho t é r m i n o y sitio de Valdeaiara, 
de cabida nna hemina: linda O . , tie 
rra de Fruncisco V i ñ a m b r e s ; id. y 
P . , campo do Concejo, y N . , otra de 
herederos do Melchor López Fer-
ná i .dez ; valunda e<> 8 pesetas. 
Otra, cantonal, secaua, dicho té r -
mino, ado llaman el Fresnico, de 
una hfrainii: l inda O. , otra doPa-:-
trioip Alonso; pnr el M . , con -Campo 
de Concejo, y N . , otra, de Melchor 
F e r n á n d e z ; 'vainada eo 10 pesetas 
E l remate t eudr i lugar ¿i 20 del 
próximo mefi.de Abr i l y hora de las 
doce de la m a ñ a n a , ' en' la sala de 
audiencia de este Juzgado.-
No se a d m i t i r á n , p o s t u r á s q u é . no' 
cubran las dos tercéra-i partes de la 
t asac ión , -y para touui'r parte eñ'.la 
subasta es preciso.consignur-próvia-
meate el 10 por 100 de 'la t a sac ión 
dada á las fincas, y por ú l t im o , uo 
existiendo titules Ais propiedad de 
las expresadas fincas, será de cargo ' 
del comprador.la habi l i tac ión del s u : 
pletor io .de.posesión. ~• ' 
• :Dado eii -Astorga á 5 dé M>>rzo de 
1901'. — t$U p é ' Alonso Prieto — Él 
'E8cri^a.ná,'Í.^in''gen!á(ides*Igl$sia«.' 
Dcin-Teodoro-AIvarez Cafc'edin Jue'z'-
\ .muüicipiil s'upleotcfde'Oarr'afa.'e i ; 
'""fuhii iouesídeij propietario,.por de 
. funcióu do éste.^, : • , ' . : ' . r ; y " ' . ; . ' \ 
. ' " H á g o saberT QUÍ 'para h ' icér pago. 
á D. Aiit'oni'i.-Viñúelar vecino dé,-La ' 
Flechíi, de l a c i i n t i iad dé ci i icueuta; 
y- cinco ' pesetas Siez cént i i i io?; in- . . 
tereses.-ciistas" y dietas,iqua %fera* 
.en deber; D. Ramón de Celia, vecino • 
q u é fué do "Abadengo,' hoy sus h-i 
rederos "Inocencia. Aniceto y Pat io 
de Ce l i s , y en su r ep resen tcc ióc .do 
su.madre-Petra do Robles/'se sacan 
•á públiuá.'.licitacióni couio de la p'ró [' 
piedad . del deudor, l o s bienes si -
guientes: '.-'.•: ' .'.;'".-.;'.'.'-..-
1." U a arca, de Canceliiia.es, cómo-
do hai'er od io cargas, en bueai .uso; 
valuada en veinte pesetas. - "". - ' 
*2*. OtraLarca, U> mismó; ; cabida 
de seis cargas, en.mediano ¿ s o ; va-
lüáda .en d iez"pése las . : .. 
a." Una tierra centenal, en tér 
mino do Abadengo, al sitio dé las 
Majadas, c&bidu de treinta ateas pe* 
co m á s ó muño»: l inda Oriente, otra 
de Marcelino Valbuena; Mediodía, 
idem; P. , camino, y Norte, de Bar 
to lomé Valbuena; valuada en cua 
renta y c inco pesetas. 
4.° Otra tierra, en t é r m i n o de 
Palacio, a l sitio de la Roza; t r igal , 
r egad ía , cabida de diez á r e a s , poco 
m á s ó menos: l inda Oriente, finca 
rie D." Catalina Ber jóo, de León; 
Mediodía, de Marcelino Valbuena; 
Poniente, rio caudal; y N j r t e , de 
Isidora Modino; valuada en setenta 
y cinco pesetas, 
5." Otra tierra, en el mismo t é r 
mino, al sitio de I- Basagafia, cen-
tenal, cabula de traii-ta á reas , poco 
mós ó meriós: l inda Oriente y Me 
diodía, monto públ ico ; P . , de Berna-
bé Gur.zAlez. y Norto, hereoeros de 
Pedro Diez Ló¡iez; valuad?, en cua 
renta y cinco pesetas. 
E l remate t eud rá lutrar en la sala 
da audiencia de este Juzgado, sito 
eu Garrufe y casa del Secretario que 
aui .or iz i ,e l día veint idós de Marzo, y 
hora do las dos do la tnido; advir-
tiei-do que no se admi t i r án posturas 
q u é no cubran las dos terceras par 
tes de la t asac ión , y que pa'a tomar 
parte en la subasta se hab rá de con-
signar por los Hcitadorea, con ante 
lac ióo , el diez por ciento de la mis-
ma, y respecto i los t í tu los no po-
drán ex ig i r otros que los que cons-
ten del exped ien t é , debiendo confor-
marse con cer t i í icación del acta de 
remate. 
Dado en Oarrafe á veintiocho de 
Febrero de m i l novecientos uno.— 
Teodoro Alvarez .—P. S. M . : Manuel 
Tascó:- , Secretario. 
ANUNCIOS OFIOIA1I 
Don José ' Alfonso Otero, " Agento 
ejecutivo de este dis t r i to . ' :: 
Hago saber: Que en v i r tud de pro-
videncia dictada, por esta Agencia 
con ferha 6 de Febrero ú l t imo eu el, 
expediente general dé apremio que 
se r.tgu'e en este.distrito por débitos^-
dé. co-i t r ibución territorial , corres-
pondie i i te .á ics a ñ o s e c o n ó m i c i s dé 
1892 A 1897; so sacáñ ' a públ ica su-
basta por K * y 2 :vVez?s i . es ;nécesa- ; 
r i i ; los bienes inmuebles que á con-. 
t iñi ienión se' ex'gresaiirV; •• ¡ 
p é D.'-Bernardn rFé rnández , ve-
ciña, d e ' S é s a m o . ' — U n c a s t a ñ o conv 
FU. torreño", ''etf0lós.ll«'m¿dos- de laJ: 
.'. U i m tierra en ,61 mismo ' té r ro ino y 
sitio de las Cebadas de Reeici l ; valo-
-rcii.i; en^^39,89 pesetas. Debe^^56,39 id.] 
V pe V. : Domingo Alvarez L í m e l a s , 
-veci ii.i de Fontnria.— Una tierra eti 
..térrnino.dei" mismo Fóntor íá ; y.alo- : 
rñi'n <>n.8 poseía». '- -. 
' Otr. í tierra, en ^dichó t é r m i n o , y 
sitio de.las v i ñ a s del Corn-dón; vá • 
lo - i da én 40,50 pesetas; Debe 18,50 
r-s .^ns. '•. .:: • : • •'-,"•• l" •' "'; -
De D.: Marcelino; Ramón Pére i , ' 
v e c i n ó - d e Pe'rqnzanes.—Una hi iér-
t r , orí el COSTO de! pueblo dé Fabero; 
Vslnraáai en 30 pesetas. Debo 1 ó,&0 
idem; •. • • 
Do D.-Eiáucisco González^ vecino 
de, Footoria. '—Una tierra, en1 dicho 
Fonlori i ! , 'y sitió do las Lámelas ; v á - ' 
k.rsda bn AO'pesetas. Debe 30,3ó id . . 
. De D." Florentina .Ri iür íguez, ve • 
c iua de Fontor ia .—Una tierra, en 
dicho t é r m i n o y sitio del Bá lago ; 
vak>rr,da en E0 p e s o t a í . Debe 16,95 
í d e m . 
D« D." Maria Cachón , vecina de 
Fm.toria referido.—Una tierra, en 
dicho t é r m i n o y s t i o de la Cort iña 
di> abajo; valorada en 39 pesetas. 
Debo '¿5.55 i d . 
De D ' María l iodriguez F e r n á n -
dez, vecina de S é s a m o . — U n a t ie-
rra, en dicho t é r m i n o y sitio de lus 
Oabadas; valorada en 36 pesetas. 
U o c a s t a ñ o , con su terreno, eu 
dicho t é r m i n o y sitio de ia Regue-
ra; valorado en 20 pesetas. Debe 
45,41 i . i . 
Da D. Francisco Fernández R i v e -
ro, vecino de Fontoria.— Una huer-
ta, en este t é rmino y sitio de por 
c ima de los linares; valorada en 65 
pesetas. 
Una casa, en el pueplo de Fonto-
r ia ; valorada en 30 pesetas. Debe 
55,71 i d . 
De D." Sabina García , vecina de 
Vi l l a r de Otero.—Un prado, eu esta 
t é r m i n o y sitio de junto al cal lejón 
de la iglesia; valorado en 100 pese-
tas. D e b e 3 0 , 1 0 i d . 
De D.* Concepción Ramón Pé rez , 
vecina deCaned í ! . - -Una h u e r t a , t é r -
mino de Fabero y sitio de la dehesa;, 
valorada en 80 pesetas. 
U n prado, en oicho t é r m i n o y s i -
tio de entre las regueras; valorado 
en 80,30 pesetas. Debe 100,85 i<l. 's ' 
. De D . Dionisio Alvarez , vecino , 
del V a l l e . — U n prado, en - t é r m i n o 
de Fontoria, y sit 'd do lá' Encina; , 
valorado en 100 pesetas. Debe 10,10 
idem. .. ';! ' -.; ' ' 
Dé D." Antonia Garc ía R a m ó n ; . ; 
vecina de fontor ia .—Un prado, en 
dicho t é r tu iho -y sitio de Ws Gorra-
das de la' F g ó n t e ; váSoraitoon 75.pe.- . 
setas. Debe'22,61 id . V ; ¿ r Z ' f 
,l IÁ s ú b j s t i s é efectuara eu,ln casá'.^ 
consistorial 'dé:esta-lociil idaU-.él ' d ía " , 
27 del actual , á las fiuevé^de lá ma- s , 
ñ a ñ a , por espacio dé una hora. - , 
',, -Para conocimiento general se a tU . 
vierte: ~'¿~"."r. . ' . . " • ' • 
I;* "Que los deiidores pueden li-. . 
j l rarViis t -b¡enes- :pagahdo el yriDci'- "< 
í j f t ^ ^ ^ ' f g o » v y \ í i t e ) » M o ^ d é . < ^ } ? v ' 
rrarse e l i r e m a t é : ? ' ' ( [ '" , ';" 
2.° .'.Que se rá , postura' admisible. 
l a q u e cubra-ias"dos terceras partes. 
d o ^ v a l ó r h q u i d o fijado 'á los bienes.;" 
^• | .3." • .Qué l¿e^titulos";de.propiedad' . ." 
'..'qúe los deiidorés presenten ' - 'es tsrén 
dé~mánifiesto éó" esta Agencia;, sin, A 
poderse ex ig i ro t ros , y q u é si s i ,ca- . 
roc íe le de ellos, se suplirá 'su.fulta . 
en ia forma que prescribe la regla 5.* 
dei 'art. 42 del Reg iaméoto do la ley 
HipoUcar iavpor .caent ' . dé li-s re-, 
matan tes, á ios cuales, después , s é 
les descoii tarán-^del 'precio de la ad-
judiciición los gastos qiie hayan an-
ticipado. • ' ; 
. .4." 'Que.los. rematantes, se obl i - . 
gan á entregar en el acto de la sa -
blista el importe del principa!, re-
cargos y costas del pvocedimionto 
e jécu t ivo que adeuden los con tribu-• 
yentes de qnienes procodan las fin-
cas subastadas, y hasta el completo 
del precio del remate en la oficina, 
de la Agencia antes del otorgamien-
to de la escritura, s e g ú n disponen 
ios articulos.37 y 39 de la lost ruc • 
ciór de 12 de Moyo de 188«. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 4.* del art. 37 citado. 
E n Fabero a 11 de Marzo de 1901. 
— J o s é Alfonso. 
Imp. de la Diputación proTincial 
